











































Headline MITI timbang cadangan bina JTC
MediaTitle Mingguan Malaysia
Date 10 Jun 2012 Language Malay
Circulation 459,793 Readership 1,854,000
Section Dlm Negeri Color Black/white
Page No 11 ArticleSize 61 cm²
AdValue RM 895 PR Value RM 2,685
